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Julius WYTINCK 	 Onze neef Sixtus 	 1909 
Noot : Wie aanvullingen, verbeteringen of vragen heeft betreffende deze lijst kan 
kontakt opnemen met Filip MENU, Plantenstraat 28, 8400 Oostende. 
OOSTENDSE MUZIEKGESCHIEDENES - XIV : LUCIE PALICOT. 
De hele 19de eeuwse muziekgeschiedenis is doorspekt met allerlei experimenten op 
110 	 het terrein der instrumentenbouw. De meeste daarvan verdwenen al even vlug in de 
vergeethoek als ze in de belangstelling waren gekomen. Eed daarvan was de "Péda-
lier Grand Pianoforte", een piano met een reeks voetpedalen voor lage noten, net 
als bij een orgel. De gekladde pianobouwerBROADWOOD bijvoorbeeld, bouwde dergelijke 
instrumenten die nu echte museumstukken zijn geworden. Componisten als Robert SP 
SCHUMANN of Charles ALKAN schreven er prachtige muziek vpor. In de figuur van pia-
niste Lucie PALICOT had de piano pédalier een voorname promotrice. Het huis "dont 
la perfection mécaiique égale la puissance sonore." Zowat overal ter wereld liet 
ze zich horen op dat instrument, zo ondermeer tocLondon in apri1,1887.:Nipmaadarlaa 
minder dan Charles GOUNOD schreef speciaal voor haar orkestmuziek met pedaalpiano 
dit om haar concerten te stofferen (Fantasie op de Russische Nationale Hymne & 
1886 & Suite Concertante 1888). Op zaterdag 9 en woensdag 13 augustus 1884 was 
Lucie PALICOT te horen inhhet Oostendse Sasino. Dezelfde tournee bracht haar ook 
naar Blankenberghe, Spa, en Aachen. De kranten omschreven haar als een "Unique arif 
tiste sur cet instrument. 'laar programma bestond hoofdzakelijk uit bewerkingen 
van orgelmuziek en ook van ,enkele composities. In "La Saison d'Ostende" vonden we 
het programma van 13 augustus 1884 terug : 
Orgelsonate MANDELSOHN-BARTHOLDY 
110 	
Fantasie & Fuga in sol klein - J.S. BACH. 
Berceuse en Koraal - L .PALICOT. 
Valse Caprice - L. PALICOT. 
Mélodie Hongroiáe in si b - Fr. LISZT. 
6e orgelconcerto) G.H. HANDEL. 
Gavotte - MATINI. 
Prelude en gaga in la klein - J.S. BACH 
Pri'ère - C.V. ALKAN 
Fanfare - LEMMENS. 
Tocaata in fa-J.S.BACH 
Air Tendre - RAMEAU 
Valse de Concert - L. PALICOT. 
Lit : La Saison d'Ostende, nrs. van 7, 9, & 13 augustus 1884. 
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